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“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 
(William J. Siegel) 
“Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas” 
(Baedhowi) 
“Mengolah Bukan Mengeluh” 
(Trisno Martono) 
 “ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah"  
(Thomas Alva Edison) 
"Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum" 
(Mahatma Gandhi) 
“Syukuri apa yang ada, apalagi yang kamu hasilkan dari keringatmu 
sendiri dan ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Segala sesuatu milik Allah 
dan akan kembali kepadaNYA, semua hanya titipan termasuk dunia dan 
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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan 
menggunakan model ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) 
berbantuan video tutorial dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 
peserta didik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research). Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X Pemasaran 1 yang 
berjumlah 35 orang, dan kelas X Pemasaran 2 yang berjumlah 35 orang di SMK 
Negeri 1 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan 
kuantitatif, metode kombinasi yang digunakan adalah tipe convergen parallel 
mixed methods yaitu  peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data 
kualitatif dan kuantitatif, menganalisis data secara terpisah, dan membandingkan 
hasilnya untuk mengetahui apakah temuan tersebut saling melengkapi atau tidak. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model ARCS  
berbantuan video tutorial pada mata pelajaran pemarsaran online dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar kelas X Pemasaran 1 dan 2 di SMK 
Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini ditandai dengan peningkatan motivasi belajar di kelas 
X Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Sukoharjo yakni dari 18,28% sebelum memperoleh 
tindakan yang termasuk dalam kriteria sangat rendah meningkat menjadi 63,06% 
setelah memperoleh tindakan pada siklus I yang termasuk dalam kriteria tinggi dan 
kembali meningkat menjadi 83,63% setelah memperoleh tindakan siklus II yang 
termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan hasil 
belajar peserta didik kelas X Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Sukoharjo yaitu 33,33% 
peserta didik lulus KKM sebelum memperoleh tindakan meningkat menjadi 
68,57% peserta didik lulus KKM setelah memperoleh tindakan siklus I dan kembali 
meningkat menjadi 88,57% peserta didik lulus KKM setelah memperoleh tindakan 
siklus II. Peningkatan motivasi belajar juga terjadi di kelas X Pemasaran 2 SMK 
Negeri 1 Sukoharjo setelah penerapan model ARCS berbantuan video tutorial dari 
21,88% sebelum memperoleh tindakan yang termasuk dalam kriteria sangat rendah 
menjadi 64,73% setelah memperoleh tindakan siklus I yang termasuk dalam kriteria 
tinggi kemudian kembali meningkat menjadi 83,97% setelah memperoleh tindakan 
siklus II yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Hal tersebut diikuti dengan 
peningkatan hasil belajar peserta didik dari 31,25% peserta didik lulus KKM 
sebelum memperoleh tindakan menjadi 74,29% peserta didik lulus KKM setelah 
memperoleh tindakan siklus I dan meningkat kembali menjadi 91,42% peserta didik 
lulus KKM setelah memperoleh tindakan siklus II.  
Kata Kunci: ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction), Video 
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ABSTRACT 
The objective of research was to find out whether or not the use of ARCS 
(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) model with tutorial video aid can 
improve learning motivation and learning outcome of students.    
This study was an Classroom Action Research (CAR). The subject of 
research included the 10th Marketing 1 grade consisting and the 10th Marketing 2 
grade of SMK Negeri 1 Sukoharjo, each of which consisted of 35 students. 
Techniques of collecting data used were observation, interview, documentation and 
questionnaire. Techniques of analyzing data used were qualitative and quantitative 
data analyses; the combination method used was convergent parallel mixed 
methods, in which the author collected qualitative and quantitative data at the same 
time, analyzed the data separately, and compared the result to find out whether or 
not the findings are overlapping.     
The result showed that the application of ARCS model with tutorial video 
aid in online marketing subject could improve learning motivation and learning 
outcome of the 10th Marketing 1 and 2 grades in SMK Negeri 1 Sukoharjo. It was 
indicated with the improvement of learning motivation of the 10th Marketing 1 
graders in SMK Negeri 1 Sukoharjo from 18.28% (very low criterion) before the 
action to 63.06% (very high criterion) after the action in cycle I. It was followed by 
the improvement of learning outcome of the 10th Marketing 1 Graders in SMK 
Negeri 1 Sukoharjo in which 33.33% of students passed through successfully the 
KKM (Minimum Passing Criterion) before the action, increasing to 68.57% after 
the action in cycle I and to 88.57% after the action in cycle II.  The improvement 
of learning motivation also occurred in the 10th Marketing 2 grade of SMK Negeri 
1 Sukoharjo after the application of ARCS model with tutorial video aid, from 
21.88% (very low criterion) before the action to 64.73% (high criterion) after the 
action in cycle I, and to 83.97% (very high criterion) after the action in cycle II. It 
was followed with the improvement of students’ learning outcome from 31.25% of 
students passing through KKM before the action to 74.29% after the action in cycle 
I and to 91.42% after the action in cycle II.  
  
Keywords: ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction), Tutorial 
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